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Alguns tipos de lesões podem anteceder o câncer bucal, sendo assim denominadas de lesões pré-
cancerizáveis ou pré-malignas. O processo de carcinogênese pode depender do genoma celular 
(fatores genéticos), agentes infecciosos e imunológicos. Portanto, tem como objetivo demonstrar a 
representatividade destas lesões cancerizáveis evidenciando clinicamente o processo de evolução. 
O método utilizado foi avaliar características clínicas e histopatológicas de lesões cancerizáveis da 
cavidade bucal, dentre elas: líquen plano, leucoplasia, nevus e queilite. As lesões e condições 
cancerizáveis está relacionada à fatores externos como, tabaco, álcool, excesso a exposição solar e 
até mesmo a má higienização. Para pacientes com lesões cancerizáveis, é de suma importância um 
diagnóstico precoce, para não haja evolução da doença, e conscientização, o que diminui a 
quantidade de pacientes em estágios avançados. 
 
